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Rcf. «Historia Mexicana» (México), XVI, núm. 1 (1966), 142. Nueva cdiciún 
de la ohra ya reseñada en IHE n."' 20625, 46975 y 50361\. - M. C. F. 
73998 OWEN, CL~urm R.: l/cillc i/ll spo/lischell Sproc"gcbiet. Eille k";fisc/lc 
Bihliogmpllie. - Asehendorffsehc Vcrlagshllchhandlung (Sp;lIlische 
Forsehungl'11 der GÜnesgeseJlschaft. Zweitc Rcihe, 12. Band).-
Mlinster, 1968. -1. + 336 p. (24,5 x 17,5). 
Utilísima obra de conslllta que recoge h! bibliog"<1ffa aparecida h .... sta la 
fecha sobre el poeta alemán Hcinrich Hcine en el tllu¡Hlo de hab"" hispana 
(se incluyen bibliogn.fías en general, monografías, traducciones, m'tículos 
de revistas, imitaciones, crft ieas y hasta .... soeiaciollcs en honor del poet .... l. 
lndices de autores. - A. M. S, 
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Obras de conJunto 
73999 ZORlT~ TOMII.LO, EotJ~RlJo: Ideas pam rllla il7lcrprefaciólI dc [a rleca' 
delicia eS/1(/11o[a. - Unh'crsidad de Odedo. - Oviedo, 1968. - % p. 
(24 x 17). . 
Se analizan. desde supuestos preferentemente biologistas, las causas esen· 
ciales del cénit y dec .... dencia del se" histÓrico eS]1<1ool, sobre todo en su 
plasmación castellana. Basándose en la eéleh"e tesis toynbiana del CTrallell· 
ge (/Ird Rep(mse C0ll10 motor fundamental en el nacimiento de las grandes 
cn~aciones históricas y con el apoyo de una ampli;¡ y valiosa bihliografí .... 
-Américo Castl'O, l\1en(~ndez Pidal, Sánchez Alhornoz, Vicens Vives, etc.-, 
el autor sitúa, sin a"glllnentos convincentes, el rasl igio de la civilización 
hispánica en un p"ueeso de ininterrumpida pujanza, extendido entre el si· 
glo XIlJ y el pedodo de los Reyes Católicos, en el que, de acuerdo con su 
tesis, dehcn coloc;¡rse ya los jaloncs inici~les del ('caso español. Plantea· 
mienlo polémico y un tanto aventu,'ado acerca de vadas cuestiones claves 
de la hi~foria medieval y motlcrn;:¡ hispánica: convivcncia religiosa, desa· 
1T01l0 burgul-s, fn,tos d~ la Inquisición, elc. En d dco apa,';:¡lo bibliográ· 
rico se echa en falta obras básicas con10 las ele Mel1,'ndez Pelayo, Maravall, 
Pedro Sáinz Rodríguez. Talllhiól hu hiera sido necesario para las metas 
mnhicionadas por el aulo,' la consult;:¡ de lihros rllndamenta1es sobre los 
«caractc,'es nacionalcs» de los pllcblos etll·opeos. ;¡ la manel'a dc El a[/1Ia 
de [os plleMos, de André Siegfried. - J. M. C. 
74000 VICENS VIVES, .T"I ME: Cese/rie/I/e Spa"ielIS. - Traducciún ele GI]NOVEV~ 
DIETERICH. - Kohlhaml11cr Vc.-Jag (Urhan Biicher, 122). - Stull.gm'l, 
19(;9. - 153 p., 2 mapas (18,5 X ",5). 
VCJ'sión alemana, en fonn;¡ de Iihm de bolsillo. de la segunda edición de 
Aproximación a k Uistoria de EspOlia (lHE n." .'40R7). - A. M. S. 
74001 SEU., IhNS .TO~CH1M: AII Spar¡iells Feff 7,C¡Tell Diimmlcl1. A/lfzcicf¡· 
IIIl11gell al/s eil1em ',alldc del' bcgrel1ztel1 Mñf!.[icllkeitcll. - Hans .Chris· 
tians Verlag. - Hambmg, 1968. - 536 p. (16 x 22). - 25 fllat'COS. 
Pinceladas sobre la viel:\, costumbrcs y sentimientos de los españoles. Lib,'o 
descriptivo y, a la vcz. interpretativo de una realidad. Agudeza e informa· 
ción valoran sus impresioncs, fundamentadas, además, por un contaclo de 
años con la l'Calid;1d. El último capítulo describe algunas facctas de la 
situación política actlla!. - A. B. 
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74002 Diccior¡ario de l-listo"ria. de Esparia. - Ediciones Revista de Occiden-
te. - Madrid, 1968. - Tomo 1: XTI + 1358 p.; lomo U: 1179 p.; to-
mo ItI: 1027 p. + 24 mapas (23 x 15). 
Segunda edición con-egida, aumentada y prolongada hasta 1968, de la obra 
reseñada en IHE n." 4ó. Las modificaciones arecl:1Il pdncipalmente a los 
arllculos de historia americana y a los apéndices: a la Cronología y a la 
Bibliografía se les ha añadido IIn apartado correspondiente a dicho pe· 
ríodo. En conjunto, continlla siendo desigual y de valor relativo, aunque 
útil. - F. L. • 
74003 Ll.oVEr, ENRIQUE: Espaiía viva. - Editorial Afrodisio Aguado. - Ma-
drid, 1967. - 347 p. (24 x 17). 
Ensayo de gran belleza literaria nccrca del pasado y presente de las regio-
nes españolas, en el que son abundantes las referencias históricas y los 
elatos para su análisis socioeconúmico, sobre todo de la actualidad. Algún 
error de detalle (p. 172). Impol·tanl.e apéndice estadístico. - J. M. C. 
74004 Suma de estudios ell l/(/merurje al lI",o. Doctor Ángel Canc/las TJó- . 
pez. - Facult.ad de Filosofía y Let.rns. - Zarngo7.a, 1969. - 1014 p., 
láms. (24 X 17). 
Abigarrado conjunto de 69 trabajos que ah:lI·can casi todos los aspectos 
del saber humano. Le preceden un «Ofrecimiento», de A. Beltrán, y la bi-
bliografía del homena.icndo (77 títulos), Catcdrát.ico de Paleografía y Vi-
cerrector dc la Universidad de Zaragoza, con motivo dc su relevo como 
Dccano de la Facultad dc Filosofía y Letras. Desglosamos los artículos 
de interés para IHE (n.o, 74051, 74067, 74108, 74119, 741.'0, 74132, 74142, 74143, 
74177, 74199, 74202, 74203, 74216, 74218, 74219, 74222, 74229, 74237, 74254, 74255, 
74259, 74279, 74283-74286, 74315-74317, 74320, 74322-74324, 74332, 74344, 74353, 
74356, 74357, 74360-74.~62, 74364, ·14384, 74450, 74455, 74587-74589,74718 Y 74891).-
M. Gl. 
74005 Homenaje al P. Angel C. Vega O.S.A. - «La Ciudad de Dios» (El Es-
corial), CLXXXI, núm. 2-3 (1968), 4ó7-910. 
Volumen de estudios sobre llatrística (d. JHE n.O' 74016. 74017, 74026, 74145, 
74162, 74164, 74t94 y 74198), preccdidos de una bibliografía del homenajeado, 
religioso agustino, de la Real Academia de la Histoda. - M. E. 
Actividades historiográficas 
74006 Er¡\Ll.¡\, M. nE: Premier Colloque d'Histoire Hisprlf1o-T""isíerme.-
«LB.L.A.» (Ttlllis), (asc. 2, núm. 124 (1969), 331-333. 
Crónica de este coloquio que tuvo lugar del 21 al 24 de marzo de 1969 en 
el Centro Cultural Intcmacional dc Hammamet (Túnez) y en el que toma-
ron parte historiadores tunecinos y españoles. Las confel·encias versaron 
sobre lemas hispanoár;¡bes y sobl"C lils .·eI;Jcioncs entre España y Túnc7. 
en las Edades Media y Moderna. - J. S. 
74007 IV Semana de Historia del J)erec11O Espariol (/2-14 mayo 1969 J. - Uni-
versidild de Navarr¡¡. - [Pamplona, 1969J. - Resúmenes de 37 ponen-
cias, a ciclostil (32 X 22). 
A pesar de est.ar a ciclostil, destacamos las m;ls importantes de estas po-
nencias, dada la importancia que revisten. Alfonso García Gallo: El fuero 
de Leóll. Su historia, textos y redacciones. Gonmlo Mm·tíncz Diez: El Fllero 
Real y el fllero de Soda. J. M. Pére1.-Prendes: El C6digo de IIllesca en Sil. 
primera redaccióll. Joaquín Cerdá Ruiz-Funes: Política real y actividad mll-
nicipal en las ardermllzas de riegos de Murcia. Lllis Suáre1. Fernández: 
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Las lrerl11artdades. Fr:mdsco Tomás y Valiente: [,cgislación de los Reyes 
Calólicos sobre relllmcias y 1ICI1tas ele oficios públicos. Mariano Peset Reig: 
La devolución de los Fueros ele Valel1cia el1 1719. SI/S causas y vicisitudes. 
Agustín Bermúclez Aznar: El proceso corporativista de los abogados espa-
iíoles. Ángel Martín Duque: El Rei,tO de Navarra CIl la Edad Media. Ismael -
Sánchez Bella: Los estudios sobre el derecltO público de Navarra de 15/2 
a 1939. José M." Lacarra: Ediciórt crítica del Fuero Gmeral de Navarra. Hor-
tensia Viñes: El tíl1ico códice del Fuero Ge'lCral de Navarra. Santos Gar-
cía Larragueta y Ángel Martín Duque: Docw11eJl/os para el estudio del 
derec1zó l1avar/"(} medieval. Javier Zabalo: El registro de cuentas del rei,1O 
de Navarra del Olio 1280 y [,a haciel1da real de Navar/'a e,t el siglo XIV. 
Rafael Gibert: Fueros de fra'teo.~ ell Navarra. José Martlnez Gi.;ón: Si.~temas 
de tutela de los l1/lérfmws ell los derec110s locales de Navarra. F1orencio 
Idoate: A"licación del fuem de la Nove,iera. Srtntos Garcfa Larragueta: 
Protocolos 110tarialcs del siglo XVI. Ignacio de la Concha: El canciller mil· 
)'or de Navarra (Algunas Hotas para su estudio) . .Tasé M.o Mutiloa: Navarra 
y la desamortización. Blanca Esther Oroz Urzay: La Diputación Foral de 
Navarra dl/rOlttc la /T Repríblica. Rodrigo Rodríguez Carraza, Javier Zabalo, 
Ángel Martín Duque e Ismael Sánchez Bella: Bibliografía para la llisloria 
del Dereclzo l1ava"ro (importante repertorio de 534 oh,·as). - M. GI. 
74008 DUI'OURCO, CHARLES-EM MANUEL: [,a Pél1;'lS/lle ltJériqlle au XIV' sie-
ele. - «Revue Historique» (París), CCXLIJ, núm. 1 (1969), 281-284. 
Crónica del Primer Simposio de Historia· Mediev<11 (Mad,rid, 20-23 marzo 
1969), que versó sobre los aspectos pol/ticos, soci<1lcs y económicos de la 
Península Ibérica en el siglo XIV. Los ponentes rueron Lomax, Represa, 
Martín Duque, Lacarra, Marongiu, Valdeón, Santiago y Jaime Sobrequés, 
Gautier DaJché, Suárez Fernández, Benito Ruano, Manuel Riu, José Luis 
Martín, Vcrlinden, Miguel Gual, Alvaro Santamaría, Angel CaneHas, Lalinde, 
Dufourcq, Emilio Sáez y Diego Catalán. - M. GI. 
74009 LLONGUERAS C"MP"ÑA, MIGUEL: Exposición "E"olllción Histdrica del 
Mw!icipio Espariol» en el Salón del «Til1el1" de Barcelona. - «Ampu-
rias» (Barcelona), XXIX (1967), 322·325, I lám. 
Crónica de la exposición que se celebró en la "Cambra Major» o «Tinell» 
. de Barcelona con ocasión de celebrarse el «IV Congreso Hispano·Luso· 
Americano-Filipino de Municipios». Se expusieron diversos materiales, desde 
piezas neolíticas hasta documentos contempo"áneos, que proporcionaron al 
visitante una amplia visión de la evolución del municipio en nuestro 
país. - R. Ba. 
74010 Noticiario. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), 1 (1969), 236·254. 
Nota detallada a cargo de Xavicr Samnartl, hume Sobrequés Callicó y 
Enric Pongiluppi de los traba';os del Instituto Municipal de Historia y de la 
Cátedra de Histol"Ía Económica de Barcelona, así como de congresos y co-
loquios. Necrologfas de Thomas S. Ashton y de And,-é Piganiol. - P. M. 
74011 «MaY/lrqa. Miscelánea de Estudios Ilwllartísticos». - Universidad de 
Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Palma de Ma-
llorca). Estudio General Luliano. - Vol. 1. - Palma de Mallorca, 
1968. - 177 p. (24 X 17). 
Publicación anual de la Facultad de Filosofía y Let"as de Palma de Mallor-
ca, inaugurada (reanudada después de 137 años ele interrüpción -según 
se dice en la Cró'lica final-) en 1967. Abarcará trahajos y estudios de los 
distintos aspectos de la investigación humanística (m-te, historia, literatura, 
filosofía, etc.). Contiene, además, una breve Cró'liea (p. 173-176) de las acti-
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vidades académicas de dicha Facilitad dtll'anle el CUI'SO anlerior. Su linall-
ciación corre a cm'go del Eslmlio General LlIliano y de 1;, FacilItad de Filo-
sofía y Letras, Se reseiiall por separado I"s diversas colaboraciolles, -:- A, G, 
74012 «Esludis d'Uislór;a Medieval», - Institul d'Esludis Catalans. SocietaL 
Calalana d'Estudis Hisl¿'l'ics, - Vol. 1. - Barcelona, 1969, - XVI + 144 
p, (24,5 x 17), 
Nneva revista de invesl igaciún, dcc.liGHIa a los cst.udios de historia medieval 
de Cataluña y auspiciada por la "Soóclal Catalana d'Estudis Histories,., 
filial del «InstituL d'EsLudios Catalans», Componen la redacción: Carmen 
Batlle, Juan F, CahcsLany, María Mercedcs COSI;I, Mal'Ía Teresa fencr, 
José M: font y Rius, Anscario M, Mund6, Manuel Ri" y Jaime SobreQués, 
El delegado del Institut, Rnmón AI'amón, presenta la revista en un breve 
Prefaci (p, XllI-XVI), seiialando su gcslaciún y objel ivos, Los primeros nú-
meros se dedican como homenaje al histol'iador catalán Fernlll Soldevila 
Lrt primera entrcgrt contiene ocho trrthajos Que se n.:señrtn por separado, 
Continllaremos reseñando los números sucesivos, No se precisa periodici-
dad, Impresión muy cuidada, - M, R, 
74013 «CHarlemos de I,islllria cC01ról11ica de Ca/almia'" - Puhlicación inter-
na de la Cátedra de Hislol'ia Económica de la F<lcultad dc Cicncias 
Políticas, Económicas y Comerciales de la Univcrsidad y del Institu-
to Municip<ll de Hislol'Ía de Barcclona, - Vol. 1. - D;Ircclona, 1969,-
255 p, (25 X 18), 
Esla revisl.a cons!Ífuye en la <lclualidad la tmica puhlicación Que pl'ctcnde 
cspecializarse en la pl'oblcm{.1 ica Que SI.I I Ílulo indica, Su contcnido se 
artic\1la en cuatro secciones: a) cstudios; b) documentos; c) cnsayos y 
comentarios, COII rcsúmencs de tesis y trabajos dc seminario; d) noticiario 
dc actividades de la C~ítedra, pal rocinadol'a y de of.r'as inslitucioncs, Se 
puhlican artículos cn eatalün y cn e<1slellano; los contenidos en el volu-
mcn I cubren cronológicmnente desde In Edad Medin al siglo xx, si bien, 
cn algunos casos, su densidad es eseaS<l, Col<lIJOr::m en la nueV<l rcvist<1, 
esencialmcnte, micmhros dc las instituciones quc la auspician, Se rcsc-
ñarán pOI' sepal'ado los artículos de éSle y de poslcriores volúmenes, - p, M, 
Fuentes 
74014 VAN DURMr., MAllRICr.: tes Archives gél1érales de Sill/al1CaS el /'1Iis-
/oire de la T3elf!iq/le (lX'-XIX" sil'cles), - Tome fU: 5ec/'c/a1'Ías Pro-
vinciales, COl1se;o 5//pl'l:"'0 de Flal1dr.s y norf!orla, Sccre/aría de 
Es/ado, Miltí/1-5aboya (T3orf!oi¡n), /)iversos /)('Sl1l1chos, Par/es, Nortc 
y Espaiia (lX'--XVIIT' sir';;/es). - Acad(omie Royalc de Delgique, Com-
mission Royale el'Hisloire (Collec!.ion de ChroniQl.les bclges incditcs 
el de Documents incdils rclatirs it I'Bisloire de l<l Bclgique), - Bru-
xelles, 1968,-I,XIII + 1122 p, (31 X 24), 
El terccr volumcn de esta m<lgnílic<l ohra (el'. IT-m n,"' 66843 y 71393) com-
prende el invcnt<lrio analítieo y mJOI fH.fO de los dOCtIIllcntos müs impol'tanLes 
referentes a los Países Bnjos, al principado de Lic.i::t y a la BOI'goña, conte-
nidos en 734 legajos y registros perlcnecientes a l<1s series indicadas en el 
título; cubl'cn un pel'Íoc!o que ab<trcn desde el siglo IX (Secrelaría del Con-
sejo Supremo de Fbndes y BOI'goña) hasta 1705, Completo índicc onomás-
tico, toponímico, de inslitucioncs y de mnl.crias (p, 575-1120), -1\, G, :l 
74015 MTI,I¡\N BOIX, MANIIF.L:· El femdo ,dllstrUlnell/a Mi"('el/m1ca» del Ar-
chivo Va/icano, Doc/lmentos "eferentes a ES/lafia (853-/782), - Edito-
rial Iglesia Nacional EspaÍlola, - Roma, 1969, - 532 p, (25 x 17), 
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C<lt:ílogo de los nUllle,'osos documentos concernienlcs <1 Esp<lña consel'V<I-
dos en el c<ljón de sastre que constituye el cit<ldo tondo, Con relación a 
!::ts medievnlcs, las fuentes de los siglos XVI-XV'", aunque importantes, son 
poco mlmeroS<lS. El estudio preliminar que antecede :1 In il\ventariarÍl:ación 
de los documentos resulta muy completo y úti't, p<,se <1 deslizarse ell él 
nlgún error (p, 11). Bihliogmría selectiva. - J. M. C. 
ArclJivos, bibliotecas, mllseos 
74016 VERJlRAKEN. P.: l.e serillo" al/ciell sur la Tlaix rlll lIIaJllIscrits R. 11. 
18 de l'Escllrial. - «Ln Ciudnd de Dios" (El Escorial), CLXXXI 
(= «Homenaje al r. Ángel C. Vcga 0.5.1\.", 19(8), 560-566. 
Edición de un sermón de san Pedro Crisólogo, trndllcido al latín prohable-
nlente en el norle de Italia a fines del siglo v. El manuscrito es muy im-
portante y ha sido objeto de varios estudios, ~obre todo paleográfi-
cos.- M. E. 
74017 I\N'lR11s [O. ;;. I\.J, G. /lE: "De l/1ar/yrilms palaesfiJwe el collec/io aJ1ti-
quonmz marlyrior/.l1l1» de Eusebio de Cesarea. - (·La Ciudad de Dios" 
(El Escodal), CLXXXI (= «Homenaje al r. Ángel C. de Vega, 
O. S. 1\.», 19(8), 592-600. 
Estudio de la hist.oria de dicho texto griego Escl\l'i:-olense, desde su descu-
brimiento en el siglo XVI hnsla la edición de Migne en el XIX. - M. E. 
74018 MONREAI. I\GUSTf, LIJls; I\RNM., JAIME J.: G/lf(l del Museo Marés.-
I\vuntamienlo. Museo M<lrés [Gráficas Bachs l. - B<Ircelona, 1970.-
6R p., 36 láms. s. n. (21,5 x IS)~ 
Guía itineraria para el visitanle de este musco, que comprende fundamcn-
t::llmenle obras de arle mediev:1l, fumlado por el escullm' Federico Marés 
Del.llovol en 1946. En el mismo volumen, texlos en francés. inglés y ale-
m:ín. - E. R. 
Bif¡liologia, bibliografía, bíobibliografla 
74019 G.\SClÍN PElH;Rí, VICENTE: Reper/orio hih'iográfico de Volldigl1a y pue-
Mos de 1(/ (;1)/1/(/,.(:(/. - Prólogo de ENRIOtlE T,llIUiT y ROIlRfGlIEZ-L\JE-
so. - Galardonado con el Pn:mio Jaime T, I!J(,~, instiluido pam cro-
nisU.ls, en los LX XX 1 1 Juegos Florales de la Ciudad y Reino de Va-
lenci:-o. -- Snc:CSOI' de Vin:s MOl'a, I\rles GrMic;ls. - Valencia, 1968.'-
255 p. (24 x 15). 
Cal;ílogo numerado (20.ll líll.llos) por orden :-olfab('licn de autores o temas 
de los libros, follclos o art ículos de revista o peri,')r1ico (indicando el lugar 
de su custodia) 1'c1<1livos n V:llldigna y a cualro puehlos mús ele su conwr-
ca. Se exlract::ln I.Or.los los doclllllenlos citados en el ('atálogo de Mar1.Ínez-
FCITando, I'den:nle a la doculllentación valenciana del I\rchivo de la Coro-
na de I\nlgón sobre Valldigl1<l. En apt'ndice, rc1<1ciún de señores tcnito-
"¡ales (1299-1835) y de <llcnldes de cada IlIgar (1820·19~2). fndices onomásti-
co y loponímico. - J. Mr. 
74020 COLMENARES, Dlm;o /lE: 1Iis/o,.ia de la i,¡siglle cil/(Iad de Segol'ia 
y cOlllpc,ulio de las historias de CastiTTa. - I\cademia de Histo-
ria y I\I·te de San Quirce. - Segovia, 1969. - XVIII + 598 p., dibujos 
(25 x 17,5). 
Cuarla edición, anotada, de esta obra chísic.a de Ja historiografía scgovia- .,:,5-
na. Su <lutor, un clérigo del siglo XVII. utili7.ó docul1lelltos de los archivos 
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de la Catedral, Concejo y conventos de Segovia, pero, sobre lodo, apl'ove-
chó las crónicas e historias generales de su época (Mal"Íana, G:tribay, Zu-
rita) y no se libró de la plaga de los falsos cronicones. Emr:~7.a' en los 
tiempos de Tírbal y Hércules. Más que una historia local, p;'etende ser 
una visión segoviana de la historia de CaMilla. El presente tomo' se cien'a 
en ,1438, con Juan II y Alvaro de Luna. Jnchlye textos documentales y 
múltiples datos, ra7.órt ele ser de su actual puh1icaci(¡n. Teniendo en cuenta 
que existen varias copias manuscl'Ítas de esta obra, los editores hacen 
notar, en apéndices a cada capítulo, las variantes de cada una y los afia-
didos posteriores, y el Marqués de L07.oya y Mari;tno Ouintanilla comple-
t:m Jos hechos referidos con bibliograria actualizada. - J. Mr. 
74021 Indices de la Revista de Gerona. - "Revista de Gerona» (Gerona), 
núm. 37 (1966), 33-99. 
Se publican dos completos índices (uno de autores y otro de materj;ts) de 
esta revista, iniciada en 1955. - J. S. C. 
74022 REGL~, JUI\N: Recordlllldo a dmt Ramóll d'AI1Odal. - "Historia y Vida» 
(Barcelona-Madrid), IIJ, nilm. 24 (1970), 144-145, 1 lám. 
Nota necrológica dcl ilustre medievalist.a catalán haciendo una alusión 
bibliogl'áfica de su exten~a obra. - T. M, S. 
74023 SOLER GonE~, A.: Allllela. i Vives. - "Xaloc» (México), V, núm. 24 
(l968), 95, 1 fotogl·affa. 
Necrología del poda, periodista e historiador del país valenciano, Fran-
cesc Ahnela Vives (Vinaroc;, 1901-Valencia, 1967). - M. CI. 
74024 V~ZQur:z nE PARGA, M.' LUTS,\: BilJliografín de dOIl Ramón MC/lémlez 
Pida/o - «Revista de Filología Espaiiola» (Madrid), XUI (1964), 7-127. 
Se enumeran 446 t.ítulos clasificados anualmente (1891-1964) con referencias 
críticas sobre los mismos, en algún caso publicadas. Aportaciones biblio· 
gráficas y estudios generales sobre Menéndez Pidal. - J. Mr. 
74025 GU,\NSf:, DOM!;NEC: L'obra litaaria. de Ferrml So/devila. - "Sena 
el '01'>' (Barcelona), Vln, ntnn. 1 (1966), 56·57, 
Considera la obra del poeta, dramaturgo, periodista y ensayista catal{lT\ 
más conocido pOI' su obra historiográfica. - M. CI. 
CIencias auxiliares 
Epigralia 
74026 VIVES, J[0511]: Nueva.s i/1scripcioncs cris/iwlOs de la. EspOlia rOlllalla 
y visigoda.. - "La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXXI (= « Ho-
menaje al P. Angel C. Vega, 0_ S. A.», 1968), 847-862. 
El autor' reúne estudios sobre 40 inscripciones, como apéndice a su ohra 
b1Scripciones cristianas de España romalla. y visigoda (Barcelona, 1942), 
cuya reedición prepara. - M. E. 
Genealogía y heráldica 
74027 CAI1ENAS y VICENT, VICENTE DE: FOl/dos gCI/ealógicos en los archivos 
españoles. - «T'lídalgufa» (Madrid), XVln, núm. 98 (1970), 103-144. 
Análisis de los archivos españoles y de sus rondos de carácter genealógico, 
principalmente los de Simancrts, Indirts, Corona de A.-agón, Hist(¡rico Na-
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cional, General Militar de Segovia, lo~ militares en general, de las Reales 
Chancillerías y Audiencias, los eclesiásticos en gennal, los de protocolos 
notarialcs, los J'cgionalcs, los municipales, de los Ministerios, dcl Palacio 
de Oriente, los particulares, los <le cementerios. Termina el traba.io con una 
hibliogl-aria relativa a catálogos de archivos españoles, con fondos genea-
lógicos. - A. de F. 
74028 GilRcfil CilRRJll'l'iI, A[I.UERTO] y A[RTURO]; FwvlÁ y ESCORSiI, ARMANDO 
DE: El solar catalál1, valenciano y tialear. _. Tomo 1: A-Cebrídll.-
Tomo 1I: Celma-Maltlá. - Tomo In: MalCl1riric-Quirallt. - Pr6logo 
de JosÉ PORTER. - Lihrcría Internacional (Colección Heráldica).-
San Sebastián, 1968. - T. 1: VIIl + 444 p., 52 láms. fuera de texto, 
con 832 escudos; t. U: 449 p., 57 láms., con 912 escudos; 1. IlI: 
426 p., 38 híms., con 608 cscudos (25,50 X 18,50). 
Armorial y nobiliario de los países catalanes, extmctado de la obra de los 
hermanos Garda Carrnffa Ellciclopedia Heráldica y Gel1eal6gica Hispano-
Al7/eríca/to, revisada, corregida y ampliada por Ihmando de Fluviá. Recoge 
el historial gcnealógico y hedldico de las familias de los paiscs catalanes 
y dcscdbe sus corrcspondientes cscudos de armas. - r. L. 
74029 Pl.ilDEVilU • .l FONT, ANTON1: El ca.ml de Rama, a la vall de Ripoll.-
Editorial Montblanc-Martin. - Barcelona, 1969. - 30 p., 4 láms. fuera 
texto, I mapa (23,50 x 17). No venal. 
Estudio histórico de esta casa pairal, unida, por matl'imonio, a la de Ol'Íola. 
Las fuentes documentales proceden principalmente del Archivo de la Casa 
Cortada, de Vico Abarca los afios 1277 a 1751 y toma como base de su 
estudio un pleito entre los hombres de Ra"ma, protegidos por el abad de 
Ripoll, y el monasterio de Sant Joan de les Abadesses, promovido a prin-
cipios del siglo XIV. - A. de F. 
74030 MilRTfNIlZ RlJJZ, JtJI.T,(N: Gel1ealogía y lIobleza de los Ramery. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País,. (San 
Scbaslián), XXIV, núm. I (1968),61-89. 
familia originaria de Flandes, establecida en España bajo Felipe IV, que 
probó su hidalgula en 1668, fijándose en Hernani, Fuenterrabla y San Se-
hastián. Comprende del siglo XIX al XX. Utiliza documentación procedente 
de los archivos municipales de Bilbao y Hernani y archivo del linaje de 
Ramery, propiedad de don José Ignacio de Olazábal y Bordiu, marqués de 
Valle de Santiago, y conservado en Alfaro.,- N. C. 
740.H CillJENJlS y VrcENT, VICF.NTIl DI,: AIglll1as características de la herdldica 
espilllola. - "Hidalguía. (Madl'Íd), XVIII, nüm. 98 (1970), 33-36. 
Exposición breve sohre las principales caraetedst ieas consistentes en la 
forma del escudo, el empleo de dos o cuatro cuarteles correspondientes a 
los dos o cuatro primeros apellidos, evitando el empleo de la brisura, el 
uso de las borduras, el manto de grande de España, etc. - A. de F. 
"-
74m2 AI.VilREZ y VII.LAR, JULlÁN: De l1erdldíca salmal1/illa. Hístoria de la 
ciudad en el arte de sus blasones. - Universidad de Salamanca. - Sa-
lamanca, 1966. - 248 p., IS8 ils. en láms. fuera texto (24 X 17). 
Estudio hecho a base de unir la investigación heráldica al tema artístieo. 
lo que ha permitido al autor fechar exacta o más ciertamente edificios 
hasta ahora atribuidos a personajes concretos sin base de contraste (Casa 
de Doña María la Brava, Casa de las Conchas), o a linajes que nada tuvie-
ron que ver con ellos (Casa de lO!; Osorios). Señala el autor las anomalías 
heráldicas comprobadas, justificando en cada caso los entronques que ex-
plican la presencia en algunos escudos dc cuarteles <le alian1.3. Artística-
20 - mE - xv (1969) 
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mente an .. liza las fO\'lllas dentl'o del malTO estilí~tico salmantino. en el que 
los blasones juegan un pnpel lkstacadlsimo. La obra aporta el estudio de 
UIl centcnar' de blasones ITp;¡rtidos en 40 I1IOllumentos de S;¡lamanc;¡. y 
termina COI1 un apéndice docul1lental y bihliográfico y UIl índice onol1lüsti-
co y toponímico. -- A. de F. 
74033 G{l17."'.~. ANToNIo; GI"",m. Tm.íFII.O: ESCIlr/o y toprl11imia de 13i/1.wo.-
PI'Mogo de JAVIF.R HE YII,\RR~. - Bihlioteca Vascongada Vill .. r (Colec-
ción Ibai7.ühnl). - Bilb"o •. 1966. - 184 p .• escudos e ils. (16.50 X 13.50). 
Obra dividida en dos partes. La prilnera. debida a Antonio Gl.le7 ... Ia. estudia 
el escudo heráldico de Bilbao con 1m; variantes qlle éste ha sufrido a través 
de los años en sus [liezas y figuras rn·opia.~ y en SIIS Ol'namcnlos externos; -
halh1tlos l~n documentos y en labl'as hn;\ldicas. La segunda parte. debida 
a Teófilo Guial-d. h .. ce reflTencia a la toponimia relativa a la villa de Bil· 
bao. consignada en los documentos que hacen referencia a sus límites mil-
nicipales. - 1\. de F. 
74034 Lt\ V,{J.(;()~,t\, O¡\LMTlH) IJI,: TI/formes oficiales. Bcc11í (Caste/lólI).-
"Boletín de la Real Acaderni;¡ de I;¡ (·Iistm·i;¡», CLXl. núm. 2 (1967). 
181\·190. 
Informe sobre el escudo de Bechí, lug;:or de los Rui? de Lihori (siglo XIV) 
y del marqués de Guadalest (siglo XVII).-C. 13. 
74035 L,\ VÁI.r.OM¡\. OJlUIIRO IJE: Tllfonl1cs oficialcs. Bellris (Vale/1cia).-
"Boletín de la Real Academi;¡ de la Historia», CLXI, núm. 2 (1967). 
IRO-181. 
Informe sobre el escudo de Bcllús. con d<llos hisr.6ricos sobre sus señores 
los Belvís de Moncada (siglo XVI). - C. B. 
74036 L,\ V,{U;OM,\. O,\I.MIRO 1m: {"f()rmes oficiales. Castille;a de la CI/esta 
(Sevilla). - ffBoletín de la Real Acadcmi<1 de la Histol"ia». CLXI. 
núm. 2 (1967). 186-187. 
J"nfonne sohl-c el escudo de dicha vi1l;¡, que fonn6 parte del m;¡yomzgo de 
los Guzmün. condes de Olival'es (siglo XVI). - C. B. 
74037 MORE"lO y MORE"'O. MH;uEI.: 1Jtlrl.le/O )' SI/S armas. - "Revista de So· 
ri;¡n (Sori<1), núm. 8 (1969), 1 h. s. n. 
Notas sobre her'áldica de esta pohbción de 1<1 provincia dc Soria. - R. O. 
74038 Mm.óN. A.~I.~NIJO: Informes oficioles. El Rosario (Smlla Cmz de Te-
naife). - "Boletín de b Re;¡l Academia de la Historia». CLXI, núm. 2 
(1967), 19{)·19L 
Informe sobre el escudo de El Rosario, con datos históricos sobl"C dicho 
municipio. caracteriz .. do por su dispcrsiÓn. en el siglo XIX. - C. B. 
Llngülstlca. toponimia. onomástica 
74039 A(;l1IJ. MANUEL: El D;ccí01wr;o Etimológico Vasco. - "Boletín de la 
Re;¡1 SocieU<1d Vascongada de los Amigos del País» (San Seb;¡s-
tián), XXIV, núm. 1 (1968),39-49. 
Informa sobre la orient<1ciün y metodología seguidas en la elaboración de 
este diccionaJ'Ío, dirigido por Anlonio Tova.- con la colaboración de Luis 
Michc1ena y el autor, euyo primer volumen cstú en preparaciüll. Aduce 
como ejemplos los artículos abar/", y orlar. - N. C. 
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74040 BtANCO, Fr.ORENTINO: AIgllf10S vocaMos eH el soriano decir. - «Cel,i-
beria» (Soria), XIX, núm. 37 (1969), 139-144. 
Datos sobre dialectología. - R. O. ' 
74041 SÁENZ GARCtA, Cr.EMENTE: Rectificaciones y sl/gere/leías toponímicas. -
«Celtiberia" (Soda), XIX, núm. 37 (1969), /15-121. 
Notas sobre cualro problemas de toponimia castellana, entre ellos el de 
la batalla de Alhandega. - R. O. ' 
74042 CORCHAIJO SORIANO, MANUEL: Pasos lIaf/lralcs y antiguos caminos 
entre Jaén y La Malu:Tla. - «Boletín del Instituto de Estudios Gien-
nenses" (Jaén), XI. nlÍm. 38 (1963), 9-37, 12 IÚl11s" 3 hO,jas plegables. 
Descripción topográfica de las vías pecuadas, veredils y ot.ras mtas primi-
tivils de Sierra Mort',na en dicha zona, desde la época romana a la actl/ali-
d;-¡d y toponimia de los lug;-¡res ;-¡'l'iIves;-¡dos, tomando por base fuentes es-
critas y crónicas anlÍguas. Varias fotogm(ías, 2 mapas y un facsímil.-
.l. Mr. 
Folklore 
74043 PRECI"'}O, DIONISIO: Folklore espmlol. Mlísica, danza y ballet. - Pre-
sentación de F. RIJMACHA. - Studium ediciones. - Madrid, 1969.-
3.~6 p., 10 i1s. (21.5 X 14,5). 
Ohrn de alta divlIlgncirJn. Con!;t;¡ de cinco ¡;artes, de las que las dos pri-
meras (cuestiones fl.lndamentale::: de musicología y folklore) y las dos últi-
m;-¡s (la danza y el b;¡IIet universales) sirven de plataforma a la central, 
objeto propio y riguroso del libro: el I'olklore musical español. Aun en esta 
~ccci<Ín, dos son los folklores tratados con l11:tyor detención: el andnlu7. 
y el vasco, con explícita intención de contraste. Dentro de cada unidad cul-
tural ;¡n;¡liz;¡da, pl-es'a <ltcnción t<lulo al m<lrco histórico dentro del que 
nació el rolklol'c, como a sus v<lrictl;¡des, su descripciún técnica, los instru-
mentos musicnles y su concreto cncuad,'amiento social. Por toda la infor-
mación sistcmal.iz<lda y an;¡li7.ada, el libro supone un útil instrumento dc 
consulta para el historiador social, etnólogo y aun litcrario, si bien no se 
tr;¡ta de ninguna antología texlual. Bihliografía. - J. 13. A. 
74044 GARRUT, J. M.: El Belén, teatro navide110 cIeI !togar. - "Historia y 
Vida» (Bm'celona-M;¡drid), II, núm. 21 (1969), M-81."17 láms. 
Estudio documentado sohrc el origen del popular Belén o Nacimiento, su 
des;¡nollo cn la Europa medile.-rflllea y, finalmente, el valor artístico de 
sus Iigtll'iII;¡s al se,' reali7.adas por grandes escultores a partir del si-
glo XVIl!. Resalta la importancia del área catalana, especialmente de Barce-
lona, cn la tradición pcsebrista navidcña. - T. M. S. 
74045 SÁENZ GARcfA, CLEMENTE: Una excursión IJib/iogrcífica: el Angel dc 
Casca;ar (IcyelU{a sOl·iaPla). - "Celtibcria» (Soria), XIX, núm. 37 
(1969), 7-43, 2 láms. 
Recopilación de textos literarios -desde las CaPltigas al siglo xx- que rela-
tan un milagro ocurrido en San Esteban de Gorm;-,z, durante la Recon-
quista. - R. O. ' 
74046 GUIJRRA C!\STlJI.I.ANOS, EIJ1JAlmo: Atglll1aS varial1tes texllIales en el 1'0-
",once «A filia do Rei de Francia» del romancero popular gallego.-
"Humanitas» (México), núm . .10 (1969), 291-306. 
Variantcs existentes entre cuatro versiones gallegas de este romance, pro-
venientes de dos fuentes distintas, y comparación con el c;¡stcJbno de La 
Jllfantilla cnc(lntad(l. Bibliogra[la. - A. H. 
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74047 GTlJEln, RllfllR: l,a slIcesió'1 al Imuo en la monarquía cspaíiola.-
En "La MmlOcralie». - Reeueils de 1" Socielé Jean Boclin, lome XXII. 
Lcs Edilions de la Lihmirie Encyclopediquc. - Dnrxclles, 1969.-
447-546 p. (24 X 15). 
Rcp;-¡so lJl"olijo y conciel17.udo de I;-¡ rcalid;-¡d faetiva de la tr;-¡l1smisión de 
la eoron;-¡ de los reinos hisp<Ínicos, desde la época primitiva hast;] nuestros 
dl;-¡s, con referencias a los escasos textos non11"t ivos sobre la misma: Aun-
que no se intentn conligur"r la doctrina informante de ,;] instit.ución en 
las difcr'entes épocas y n:inos, el aulot' insiste en señ;-¡1ar como muy común, 
sohre todo en los reinos visigodos y de Recollqu:sfa, la not.a de het'edita, 
riedad dent.m del dt"Cl.tlo familiar o de !in;-¡ je. Especial atención a las vici-
situdes legales y facdvas del'iv;-¡das de la niodilic"ción cid onlen sucesorio 
intm(hrcido por Felipe V en sus repercusiones hasla el momento pre' 
sente. - J. F, R, 
74048 SOlTO y MONTES, JOIIOtlfN IJE: Sínlesis hislórica de la cal)(//lería cspa-
110la (desde los primeros liempos hislóricos 1/asta el siglo XX). - Es-
ceHcer, S. A. - Madl'id, 1968. - 754 p., 36 1{1111S" nbundantes grabados 
y fotogrnfías en neg.-o y a todo color (27 X 19,5), 
Contimr<lci6n de la obra del conde de Cleollanl (l8.íl) pOI' un biznieto de 
aquel historiador militar. /1 base de datos del Ser'vicio Histórico Militar 
y rererellci;-¡s ent,.es;-¡cad;¡s de leyes antiguns (Puero JU7.go, Partidas, cte.), 
colccciones diplmmílicas, nónic:1s rC<llcs o particul:1res, etc" el autor ha ido 
cnhebt'amlo la trayectoria evolutiva del Arma de Caballería en Espafia 
desde los tiempos prerromanos hasta el linal del siglo XIX, detallando el 
vestuario, armamento, equipo y ganado en cada pe1"Íodo histórico, la org;¡ni-
7.ación de I;-¡ caballería y sus t{relicas de comhate, Jos distintos sistemas 
de redutamiento e instrucción y la fOrll1;-¡ción de las correspondientes 
unidades militares. También se nomhran, desde que ello es posible, los 
comandant.es de los cuerpos que se conocen, el nümero de efectivos y oll'os 
delalle.~ de organización, así como se or,'eeen esquemas de la misma. La 
últim;-¡ par'te de la ohra csuí dedicada a historinr cada uno de los ITgi-
mientos de dicha arma, a partir de 1700. Sucesos poHticos y milital'es en 
los que la C;]ballerla ha intervenido y cuadl'os de honol', en apéndices. 
Notas nI "nal de cada capítulo, - J, Mr. 
74049 ORTE{;¡\ MljRTI>", MIGUEL ÁNGEL: [,a crleSfió'1 agm";a eH Dacclro. - "Re-
vis!;t de la Universidad de Madrid., XV, nÍlm. 57·60 (1 91í6-1 969), 
21l0,281. 
Resumen de tesis docto!";tl que tr<lt.a del prohlernn agrario y del desarrollo 
de la ag,'icul1ura en España antes de <lbon!"r el tema jll1"Ídico. - C. B. 
74050 CIIRRlmr. GÓME7., ENRIQ'JE: Resrm,cl! ferJsfativn cid afeo1lOf, auíea,-, 
cerveza y adlicoria. - «Revista de la Universidad de Madrid», XV, 
n1Ím. 57,60 (1966 [1969]). 346, 
Re!'wnen de tcsi.~ de la E.~cuelrt de Bromatología quc reúne las disposicio-
nes sohrc la fnbricación del alcohol y sus derivados, del azúcar y sacm'inas, 
de la achicorirt, cerveza y hebidas I'cfrescantes; legislación que h;-¡ SlIfl'ido 
muchas 1110dilic<lciones a fl'avés de los aiío$. - C, B. 
74051 VhI.EN7.11El.¡\ FUERTIlS, M"Rfr. na CIIRMEN: '-a explofaciórr del ter'-;tOl'io 
(msotaHo err el pasado. - En «Homena.je al Dr. Cancllas~ (lHE 
n." 74004), 979,995. 
Eshoza la hiSlot'ja de la explot"cióll !"IIral de dicho vnlJe (pl'ovincia de 
Hucsca), cuvn caraeferistica m:ís sobresaliente es el disfl'\1lC de tíenas co-
munales, dc'sclc la prehistoria hnsl<l la actlwlidad, Vale1l7,uela seiial<l que el 
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primer documento conocido sobre la propiedad de los montes de 'Ansó 'data 
de tiempos de Jaime J. - A. G. 
74052 C¡\RRII.I.<\N¡\, Nlcol..is: ViIlages désertés en Espagne. - En «Villages 
dése,'tés et histoire économique» (IHE n." 7J9(8), 461-512, 8 mapas. 
Tomando como base tres fuentes manuscritas: las" Relaciones geográficas 
de los pueblos de España» mandadas hacer por Felipe 11 (en 1575 y 1578), 
el "Diccionario geográfico», ele Tomás López (1780), Y los extractos envia-
dos a Floridnblanca (1765), papeleteó más de 4000 despoblados. Señala los 
despoblados locatlzados de Navarra (59), Aragón (226), Cataluila (48), Cas-
tilla (297), Valencia (188), Murcia (20), Cuenca del Guadalquivir (145) y Rei-
no de Granada (130), precisando si la despoblación rue anterior o posterior 
a 1600, o tuvo lugar en époea indeterminada. El recurso a la bibliografía 
le permite apuntar algunas causas y circunstancias, o intuirlas. No obs-
tante la provisionalidad de muchos de sus datos, en particular para cuan-
to respecta a la época medieval, en su conjunto el trnbajo constituye un 
notable punto de partida para nuevas investigaciolles sobre el tema, de 
indudable interés demográfico y sociológico. - M. R. • 
74053 [CADEN¡\S y VICENT, VICENTE DE]: Las órdenes de cal,allería. - «Hidal-
guía» (Maddd), XVIII, mimo 98 (1970), 5-8. 
Editorial sobre las órdenes de caballería hipotéticas, las cofradías pseudo-
nobiliarias y los títulos de fant3sía que no son pe,'seguidos por los organis-
mos oficiales que tienen la obligación de hacerlo. - A. de F. 
74054 L¡\LlNOE AIM01¡\, JESÚS: TlliciaGÍón l1istórica al derecho espaáol. - Edi-
ciones Ariel. - Barcelona, 1970. - XIX + 909 p. (23 X 16). 
Presentación total del contenido e1ásico de la histori;¡ del derecho español 
bajo una perspectiva, método y ordenación de la nwteria netamente jurídi-
cas, respondiendo muy justificadamente al título de la obra. Se divide la 
misma en dos grandes partes: general y especial, comprensiva la primera 
del desarrollo cronológico de los diferentes sistem:1s normativos que han 
regido en España, y la segunda de la OI'denación jurídica del conjunto de 
relaciones humanas (instituciones), baJo un prisnia acentuadamente con-
ceptual o sistemático COIl independencia de su sucesión histó,·ica. La obra 
revela una amplia y copiosa información -en grnn parte tomada directa-
mente de las fuentes- y una madura formación jurídica, que cristaliza en 
una depur3da presentación y clasificación de figuras e instituciones con 
finas mati7.aciones sobre su peculiar significado en las diferentcs épocas 
y territorios. Cada capítulo se acompaña de una rica y actualizada orien-
tación hist.oriográfica en forma poco explícita, sin duda por exigencias edi-
toriales. 1ndices de términos y expresiones no castellanas o arcaicas, de 
temas históricos y de autores. Obra muy original por su enfoque y desta-
cada como la primera presentación m¡]s completa del derecho histórico 
espailol en forma unitaria y global. - J. F. R. • 
74055 FONT RJUs, JosÉ M.': Guía de la cátedra de llisloria del Derecl10 
Espa.iiol. - Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho. - Bar· 
celona, 1969. - 173 p. (21 X 13,5). ' 
Valioso repertorio, útil, no sólo para alumnos, sino también para estudio' 
sos y profesores. Consta de orientaciones pedagógicas, programa (con la 
bibliografía fundamental), esquemas y cuadms sinópticos, temario para 
exámenes y repasos y mi extenso' «ctiadcrno de clases pr¡]cticas», con más 
de cien fragmentos de fuentes y documentos, que abarcan el derecho pú-
blico, privado, penal y procesal, desde la España prerromana al siglo XVIII; 
las fuentes figuran en el idioma original, pero se t mducen al castellano 
los textos latinos. - M. GI. 
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74056 V1VANCO~ GAU.Er.O, JUAN: Espaija y el Dcr-ccll() n.>lIIaI10. - «Revista 
de la Universidnd de Mnddd", XV, nttm. 57·60 (1966 [1969]), 282,285. 
Resumen de tesis doc\.o"'II sobre la inlportnncia del Derecho rOl1lnno en la 
formación del español en sus slIcesivas etap::ts hist.(·,,'icas. - C. B. 
74057 MA"~TllF RO~A, .IULlO: Los "cgm,tcs )' SI.1 c07'fil~lIYr7ció" i7.l1'Íc1ica e71 
el orde"am;cnto espmio'. - "Revista de la Univel'sidad de Madrid", 
XV, núm. 57·60 (1966 [1969J), 274,27.5. 
Resumen (le tesis doctonll que empieza con los anteeedent.es históricos de 
la figura jurídica del regante hasta la primera I.ey de Agllas. - C. B. 
74058 PI.ANTAn.~ y i\ZNAR, MAROIJl1s nE VAI.TIEI.OMA\(, .TOR(;E: El dcr-ccl70 l7(lbi· 
liario !1Ístór;co e" !os COl7<;C;OS de Catalw'ia. Ordel1(lI/zas y priv;leg;os 
de la banmía de MOlltlJIIY. J)OC'17l1el7(OS para Sil Ilistoria del siglo' XI 
al XIX. - Prólogo del MAROIH1s nE Smm IGl.ESIAS. - Instituto Lilis de 
S;tla7.ar y Caslro (c. s. I. C.). - Madrid, 1969. - 280 p., 4 l;irns. fuer'a 
texto (25,50 X 18). 450 ptas. 
Estudio de la OI'gmliZ;tción de dicha baronía p;tra dar forma a 1;1 lesis del 
aulor sobre la impor'tancia de los privilcgios de "C;\lTcr'algc)) en el desen-
volvimient.o de los municipios cat.alanes. El interó; del autor ~e ciñe 
especialrnente en quel'er pl'Ob",' que POI' imperativo de aquel pdvilcgio, los 
habitantes de la bal'Onfa de Montbui er:m ci"dadanos de Barcelona, y 
desde el pdvilegio de 1510 sobre los Ciudatbnos Honrados de Barcelona, 
también los habilit.;tdos para em'gos concejilcs, dc la «ma majol'» de la bao 
ronía de Montbuí, gozaban 'ambit~n del privilegio nobilÍ<ll"Ío de Ciudadano 
Honrado de Bal'cclona. La obra lleva un apéndice documental y una rela· 
ci<Ín bibliográfica de los libros y archivos consullados. - A. de F. 
74059 BAIHA 1 MORET, J OSE!': Da lJar(mia de M071t1mi. Notes ',istOriqrte.s.-
Indusldas G,·áfieas Sant;t Eulalia (Sant.a Eulália de R071sana).-
L'Alllet"a del Valles, 1968. - 164 p. (24 x 17). 
Monogmría sobre este organismo adl1linist.t'at.ivo, integrado POI' scis parro· 
quias, fundado cn 1059 y desap;:lI'ccido por real decreto en 1835. Se basa 
cn documentos del Arxirl Ge71eral ele la Baro77ia de MontlJ!1i, conservados 
en el Ayuntamiento ele Santa E"I;tlia dc Ronsalla (provincia de S",'celo· 
na). - J. B. R. 
Aspectos religiosos 
74060 NETAÑYAHU, D.: TlIC Ma,.rfll1os 01 S17a;1/ (mm fIle late 14tll fo flte 
carly MOl Ce7ltitry. - Arncl"Ícan Acadel11Y for Jewish Research.-
N(~w York, 1966. - x + 254 p. (22 X 14). 
Netanyahu del1llleslm clal'anlellte que pam los .iudíos espalÍo!es los 71I"rr(/· 
nos fllel'OI1 ap6statas. El autor «prl.ldla" tamhién quc los 177mTa770S h"bí::\Il 
perdido la rn;tyor p;,trte de sus C<1I'acleJ"ÍstiC<lS judaicas; no obstante, no 
«demuestra» que fueron per'seguidos por la Tnquisiciún a caus;t de moli\'os 
políLicos y J"aci;tlcs. Cabría, asimismo, poner' en dllda Sil creencia de que 
los judfos y marrm70S constituyeron el diez por ciento dc la pohlación es-
pañola. Nctanyahl1 se basa ell fuentes originales hebreas, pero presta poca 
atenci6n a los doculllentos de la Inquisición. -.l. L. Sh. 
74061 Repertorio de Historia de las Cieflcias F.c1csirística.~ el! ESf?aiia. l.: Si-
glos IfT,XVI. - Jnstituto de Historia ele la Teología Española. - Sao 
!;tmmlea, 1967. - 482 p. (24 x 17). 
Rec. i\. Mandque, O. S. 1\., «L<I Cimbel de Dios" (El Escol'i<ll), CLXXXII 
(1969), 119,120. - M. E. 
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74062 FERN¡(NDEZ GAYT,(N, [F. J.]: Santa María de Guadalupc ,. la ma7·.-
.. Revista General de Marina» (Madrid), núm. 171 (1966), 668·673, 1 fig. 
Notas sobre 1" devoción al santuario extremeño de conocidos conquistado-
I'CS, escritores y marinos castell:mos, o al servicio de España, de los si-
glos XV-XVII. - N. C. 
74063 RODRfGUEZ FR~IZ, I\NTONIO: El san.tuario de Nuestra. Seriara de los 
Milagros de Amit. - Tipogra[ía Fam de Vigo. -- Vigo, 1962. - 145 p., 
ils. (17 x 13'. 
Noticias históricas, descripción, elc. del santuario. Relato de milagros, tra-
diciones popul"res, cultos. Pequeño «cancioneiriño". D"tos biográficos de 
los pármcos-I'ectOl'es del Sl1l1tU;-01'i0. Bibliogl';-ofía. -.J. n. R. 
740M FERRER I CI.ARIANA, Ll.ufs: Santa Maria de f..tataró. '_a pa""()(llLia, 
El tc"'ple (deis orígerlS a r,í1ti", ten;: del sc¡,le XVll). - Edicions 
Museo-I\rxiu .Hist.Oric I\rxiprestal. Obra de Sant FI·anccsc. - Mataró, 
1968. - 171 p., 22 láms. (16,5 X 12). 60 ptas. 
11. b"se de los archivos diocesano y catedral de Barcelona, II.rchivo de la 
Corona de II.r"gón y de los archivos locales, eI"hor<l \lna monogr<lfía histó-
rico-arqueolcígica de conjunto sobre la iglesi" arciprestal de Mataró desde 
sus orígenes rom"nos (siglos IV y v) y los templos románico y gótico, has-
ta lIeg<lr a 1700. Se estudian lamhién los primitivos cristianos, vestigios 
visigóticos, lápid"s y documentos medievales y las "mpliaciones sucesivas 
de <litares y c<lpillas gremiales. Rectorologio (siglos XII-XIX). Trece docu-
mentos el]" apéndice. Fuentes y bihliografía. Vadas fotografías y facsími-
Ics.-J. MI". 
Aspectos culturales 
74065 A.lo GONZÁUlZ DE RAI'¡\RIEGOS, CÁNnmo M.": Historia de las Ul1iversida-
des HisptÍr1Ícas. Orí1Zer7eS v desarrollo desde S/I al'ariciólI a rwestros 
días. - Vol. VI: Ma'r1llsC/'itos y fl/erltes illédilas. - Consejo Superior 
de ) nvcsligaciones Cienl.ilkas. Palronalo «José M." QI.I a (lt-a do». Ins-
titución «lI.lonso de M<ldrigal». - Madrid, 1967. - 503 p. (24 X 17,5). 
Cf. IHE n." 68496.7012 "e1Zesta de los documentos existentes en los distintos 
archivos y bibliotecas españoles y exlranjeros, pOI' orden alfabético de ciu-
dades (desde 1I.1e"lá de Hen<lres <l Madrid), de las 43 universidades hispáni-
cas estudiad"s, con las cOlTespondientes sign<ltuI'''s, índice de autores o 
responsables de dich<ls escrituras. En el prólogo se ofrece una idea sucinta 
del contenido de toda la obra, con una agrupación de las univen;idades 
scgün su rund<lción e histori<l, cuerpo constitucional, régimen y gobierno 
"cadémico, administración y hacienda, asuntos judiciales y controversias 
y colegios y cenll'Os incorpol"<ldos. - J. Mr. 
74066 1\.10 GONZÁU;Z DE RAP¡\R1EGOS, C¡(Nnmo M.": His/oria de las Universida-
des lIispállicas. Origel! y desm-roll0 desde Sil rlpal'Íciól1 f¡asta fltles-
t/"Os días. - Vol. VII: Más fl/entes y mar1ltscritos. - Consejo Superior 
de Jllvestig<lcicmes CicnWicas. Patronato «José M.' Qu"drado». Ins-
titución 1\101150 de Madrigal». - Madrid, 1968. - 534 p. (24 X 17,5). 
CL JHE n." 74065. Se dan los restantes regesta /t(lsta el núm. 14466-77, 
correspondientes a los archivos y bibliotecas nacionales y extranjel'os (des-
de Manila a Zaragoza). fndice de autores, anónimos y corpOl'aciones.-
J. Mr. 
74067 GAUNDO ROMEO, PlIsCUAL: 'fI\I(!I!tar¡os y lilJT'OS (1340-1540). SIn.tesis bi-
bliográfica. - En .Homenaje al Dr. CaneHas> (IHE n.· 74004),459-502, 
Ilám. 
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Valioso cuadl"O de con.iurito sobrc el tem<1, api-ovc'chando los malcrialcs 
publicados por José M.' Madurell (del que hace un destacado elogio). Los 
cU<1dros, dat05 e inventarios se el::lsific<1Il POI' posecdOl'cs de Iibms, v<1lol' 
comerci<11 y c1<1sificación de los mismos, léenicn de la miniatura y de la 
encU::ldern::lción y estudio espcci::ll de los principales códices. - M. GI. 
74068 1\¡.T1.SliNT, AGVSTf: Persiste/lcia, ols ser,les XVTJI i XIX de la fórmllla 
mcdieval de la til1ta. - "Esludis d'Histüria Medieval» (Barcelona), 1 
(= "Estudis dcdic<1ts a Fcrnll1 Soldcvil<1", I. 1969), 135-139. 
Brevísimo tmb<1jo donde se dellluestJ-<1, prw dos fórmulas posteriores, la 
pervivencia de la fórmula medieval de la linta, ya d<1da por Ramon Uull.-
S. C. R. 
Aspectos literarios 
74069 TORRES.~NO, .TlJLJ~N IlE: Cada. castíllo, /lila historia. - "Castillos de 
España. Boletín dc la Asociación EspalÍola de Amigos de los Cas-
tillos» (Madrid), XV, núm. 62 (1968), ~21-323_ 
Análisis del aspecto liter<1rio desarrolhdo, a lo l<ll-go del tiempo, de los 
castillos de Esraña a través de historias de amor () hechos hisl.üricos al 
margen de la misión fundamental de los cnstillos. - A. de F. 
74070 Dm,GMJO y ORm.l.IINII, JOSI1 ANTONIO: Da. Icyellda del castillo de Ar-
cos. - «C;lstillos de España. Bolet.ln de la Asociaciün Esralíola de 
Amigos de los Cnstillos» (Madrid), XV, núm. 60 (1968), 43-49. 
Historia de dicho cilslillo exIJ'aída de \lna conocida leyenda de <1mor poético 
y trágico ocurrida en su recinto. - A. de F. 
74071 RUl7. DE MIITEO, AGUSTINA; MIITEO y Box, JUAN: "La AnllcIIgola •. f.c-
yenaa del castillo dc Orillllc1a. - "Castillos de Esraña. Boletín dc 
la Asociación Esrnñola de Amigos de los Castillos» (Madrid), XV, 
núm. 62 (1968), 305-3\0. 
Relato sobre los orígenes de dicho cnstillo, que se pretende Glr'laginés, y 
los hechos ocurridos en 1242 a la mujer de un lal Pedro Armengol, Que 
dieron lugar al nacimiento de la leyenda de rderencb. - A, de F. 
Aspectos artfsticos 
74072 BEI{NIS, CARMEN: La IJilJliograp1lic d'llisto;I'e dc l'art eH Espagllc.-
En «Bibliographie d'Histoii'e de I'Mt» (J1'lE n." 73970), 29-33 .. 
Expone las dificultades que presenta la publicación de una bibliografía na-
cion<11 de historia del arte en España. On cuenta de los resl.llt<1c1os obte-
nidos en esta esrcc.inlidad por la r'evista «Archivo Espnñol de Ar-te •. -
M. D. 
74073 GlJTKIND, E. A.: Tlltcn/afin/lOl lIís(ory of CUy Dcvc1opmcl1t. - Volu-
men HI: Urbon DCl'clopmcl1t ill SOlltl/cm EI/ropc: Spoill Olla Por-
tllgal. - Collier'-Macmillan. - Ncw York, 1967. - 534 p., 535 ils. 
(28,S X 22). 
Volumcn que forma parle de un estudio del desarrollo urhano en el 
mundo. El autor- plnntca una síntesis de cnráctcr histórico general, con 
preferencia por los aspcctos sociocconómÍcos que permiten encuadrar la 
historia de las ciudades. Con relación a la Histol"Ía de Espnña, las aprecia-
ciones de Gl1t.kind pecan de inexnetas y clTóneas, con lenclencia al dato 
sensacioll<1lista. El cucrro de tr'abajo radica cn el estudio ele los diversos 
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tipos ue ciudades. Reviste interés el análisis de I:1S poblaciones planifica-
das, residencias reales, urbanismo geométrico y 1;1 evolución ue la «plaza 
mayor'", considerada como la principal creación del lII'banismo español. El 
alltor sosl iene la lesis de que las ciudades españ..,l:1s siguier'on una evolu-
ción paralela a las europeas, aunque con un carácler menos industrializado, 
debido a peculiaridades de la idiosincrasia hispana. Completa el estudio 
un resumen de la historia IIrbana de 75 localidades españolas. En cuanto 
a Portugal, se sigue idéntica estnrctura y se examinan 42 casos locales. 
Gutkind maneja la bibliografía más importante anterior a 1967. La ilustra-
ción -mapas, planos, fotografías- es muy completa. La obra --excelente en 
su presentación- cuenta con índices de ilustraciones, topográfico·onomás-
tico y gencral, así como dos apéndices: 1.1110 de ellos, 1.111 fragmento de la 
Descripción de la ciudad de Lisboa, de Damián de Goes. - P. M. 
74074 IÑfGUEZ AUIECTI, FRANCISCO: La '!!lepa liturgia el! las iglesias (radi-
cior1Oles. - Dirección General de Bellas ArIes (Cuademos de actua-
lidad artística), núm. 1. - Maddd, 1969. - 76 p. (19 X 12). 
Prólogo de FLORENTINO PÉREZ EMIrID acerca de los despojos de que han 
sido objeto muchos monumentos religiosos después de las últimas rdor-
mas litúrgicas. Par·tiendo de las características de las iglesias prerrománi-
cas, románicas y góticas y del mobiliario litúrgico que utilizaban, se exa-
minan las normas actuales, demostrando que Sil acomodación puede rea-
lizarse con pleno respeto a las obras de arte del pasado. - E. R. 
74075 ZAMORA, FLORENTINO: El convento de la Maced en Soria (/299-
}8/0). - -Revista de Soria» (Soda), núm. 8 (1969), 2 h. s. n. 
Notas histórico-artísticas sobre dicho convento. - R. O. 
74076 VILARRUIl1¡\S, FELTO A.: Noticia T,istóricó-arqll;feCtónica de los edifi. 
cios del arrtip,/lo Hospital de la Santá Cruz JI Casa de convaleccrrcia 
de Sal! Pa/¡fo de la ci/ldad de BarcelOtlO (/40}-/928). - Diputación 
Provincial de Barcelona. Biblioteca Centr·al. - Barcelona, 1969.-
92 p., 2 p!<mos y 34 p. de láms. s. n. (21 X 16). 
Historia y descripción de dicho complejo arquitectónico, asentado sobre 
una institución hospitalaria más antigua -Hospital d'en Colom-, de origen 
inmemorial, que desde 1931 alberga la Biblioteca de Cataluña. Notas a pie 
de página y amplia ilustración. - E. R. 
74077 LóPEZ TARtADA, Si\TURNTNO G.: Noticia de SC1Jlílveda. l,a puerta de 
«la Fuerza» T,a sido restaurada. - «Castillos de España. Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XV, 
ntrm. 60 (1968), 59-61. 
Noticia sobre la restauración de una de las siete puertas de la muralla de 
dicha villa. - 1\. de F. 
74078 GONZ,(LEZ y VALC,(RCEt, JosÉ MANUEL: Restal/ración el! las 7I1l"'allas, 
pllertas )' pucrttes de Tolcdo. - "Castillos de España. Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XV, 
núm. 60 (1968),7-20. 
Exposici6n referente a las obras realizadas para la restauraci{¡n del con-
junto de las murallas de Toledo, dirigida por el autor del artfcuIO.-A. de F. 
74079 TORRESANO, JIJU,(N DE: '-os castillos eH la tmdicióII. - «Castillos de 
España. Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Casti-
llos» (Madrid), XV, núm. 61 (1968), 171-176. 
Ex'posición breve sobre el origen, deSarrollo y decadencia de la arquitec-
tura militar desde los tiempos pretéritos. - A. de F. 
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74080 BENfmz nE C¡\qRO, MI(;1JEI.: El eastilTa de las 1of!.lIzatleras. - "Casti-
llos de Esp<líi<l. Boletín de la ¡\,~oeinciún Esp<líiola de Amigos de los 
Castillos» (Madrid), XV, nüm. fí3 (1968), 4.13·4,~tl. 
Descripción de los mél"itos y car<leteríslicas tic este mOllumento nacio!1al 
a trnvé.s de los siglos. - /l.. ele F. 
74081 CARdA f)E MORA, Mlr.!)",.: SaIne la.~ 1'I1il/osas murallas del castillo de 
AlI,mnl,ra (Ciud(/d Real) IIlI quedado /111 / rozo lIluy curioso. - "Cas-
tillos de E~paña. Boletín de la Asociaciún Española de /l.migos ele 
los Castillos» (Madrid), XV, núm. 61 (1%8), Ifí9-170. 
Descripci6n de este castillo y del tro7.O dc muralla parecido a un;) figura 
dc Jesucdsto. - A. ele F. 
74082 Cm y RII MJM1J , /l.l.fREDO: l.a fortaleza real de Allariz .. - "Castillos de 
España. Bolelín de la /l.sociación Española de /l.migos de los Cas-
tillos» (Madrid), XV, núm. fí3 (1968), 393-416, 
Exposición del papel ejercido por' dicha forlale7.a a través de los siglos y 
descl'ipción de la misma y de su situ<lción actllal. - A. de r. 
74083 MATEO, LO!'E: El castillo dc Rafsarcl1y. - "C<1stillos de r.sp<lií". Bo-
letín de la /l.soci<1ción Esparíola de Amigos de los Casl.illos» (Ma-
drid), XV, núm. 61 (1961\), lfíl-I67. 
Descripción hist6rico-al'tísl.ica de este castillo catal{ln. - A. de r, 
7401\4 GlllTART, CRIST(ÍOAl.: ET cas/if{o lcOl"!s de Cea y Tos "d(lIljOlles» nl//"í· 
I1icos de EI/mpa occidel1tal. - "Caslillos de España. Boletín de la 
/l.sociaci{m Española de Amigos de los Castillos» (M"c1rid), XV, 
nÍlm. 61 (1968), 135-147, 
Historia y descripción de esta fortaleza, cuya construcci6n odginal, en for-
ma de "donjón» "rarg<ldo, t.iene semeJan7.a a la de los castillos franceses 
e ingleses. -/l.. de F. 
74085 PmNMlo, N¡\RCISO: El castillo de Mr>l1(o/'te de Lemos. - «Castillos 
de España. Boletín tle la Asocinciún Española de Amigos tle los 
C"stillos» (MadI-id), XV, mím. 62 (1968), 2R5-293. 
Evocaci6n del brillante pasado de cste c<lstillo y descripción de su estado 
actual. - A. de F. 
74086 OHTEr.¡\ y E(;URROL¡\, R¡\MÓN: Nie/.!/a )' SIlS piedras. El castiT/o '·olt}.-
"Castillos de España. Boletín de la Asociación Espaiiola de /l.migos 
de los C<rstillos» (Madrid). XV, m·nn. 63 (1968), 427-431. 
COlllunicación sohre los t r<:lhajos tic: t-econst I'llcci6n Que sc est;Ín I'c<:llizando 
cn dicho castillo. -/l.. de F. 
74087 M¡\TEO y Box, JU¡\N: El cas/iffo de N(wcldll. - «Castillos de España. 
Boletín de la I\sociaciün Espmíola de Amigos de los Castillos» (11,1<:1-
drid), XV, m'nn. 63 (1968), 417-425. 
Descripción histórico-"rtist ic<r de este singulm- castillo y exposición de su 
papel militar y político. - A, de r. 
74088 V¡\ZOUEZ y SEI.l¡\S, M¡\Nl.JT'I.: for/alcza de Srm Payo de Narla (Lllf!.o). -
«C:J.~tiJIos de Esp;.ñ<r, Boletín dc la /l.socbci6n Esp;¡ñola de Amigos 
de los C;¡stillos» (Madrid), XV, núm. 62 (1968), 295-304. 
Ensayo hist6rico-dcsedptivo de esta fort<rlcza y rchción de sus p.-ineip:llcs 
propietarios, -1\. de F, 
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74089 VAIJ.S GORlNA, MANUEL: Historia de la Música Catalana. - Editorial 
TábcL - Barcelona, .1969. - 218 p., 97 i1s. (22 x 16,5). 
Divulgación. Obra incompleta y falta de un c1al'o sentido de objetividad. 
Muchos temas -;lUtores, obras, etc.- purnmentc enunciados merecerínn 
una más amplia ntención, mientl'as que los intérpl'ctes -nlgunos muy im-
port;mtes- sólo figuran en unn listn y está aún incompleta. Evidentemen-
te es una incongnJencia Que alguien Que se calilicn a sí mismo de <.00 his-
toriadon, escribn una historia; de este hecho -y a \'CCCS por falta de buenn 
documcntación- ¡'esulla una obm con abundantcs imprecisioncs cronoló-
gicas y de concepto y con una cantidad considenlhle de omisiones impor-
tantes, particularmente en la Edad Media. Es una lástima que un libro 
t.an bien cditado y de t.an hcrmosa ilustmci6n no presente un texto más 
cuidado y fidedigno. - C. G. 
Historia local (por orden alfabético) 
74090 HERRERO HERRERO, VALERJ¡\NO; HERRERO NA\',\RRO, GONZALO: Alpuell-
te y la Sar1tísil1111 ViI-gell de COllsolaciri/l. - Imprenta Tenas. - Sc-
gorbe, 1969. - 259 p. (16 xII). 
Apuntes cSQucmáticos acerca de la historia de la localidad desde sus orí-
genes hasta los tiempos actuales y sobl'e las vicisitudes de su patrona a 
partir del hallazgo de su efigie a comienzos del siglo XVTl. Los datos son 
extraídos fundamentalmente de otl'OS estudios e hislorias locales o regio-
nales. Sin índices ni bibliografía. - J. M.:C. 
74091 LA FUENTE, VICENTE DE: Historia de la siell1pre augllsta y fidelísil1la 
ciudad de Calatayuel. - Prólogo de 'RAMÓN CU.MA BERNAL. - Publica-
ción de la Caja de Ahorl'Os de la Inmaculada. - Zaragoza, 1969.-
767 p., ils. (24 X 17,5). 
Recdición de esta obra publicada en 1880. Su autor, catedrático de Derecho 
Canónico de la Universidad de Madrid, escl'ibió también la conocida His-
toria eclesiástica ele EspOlia, Desaparecidos ya entonces los archivos mu-
nicipal y parroquial, ha debido utilizar el caudnl documentnl· incluido en 
los cronistas localcs Pércz de Nueros y Apadcio, además de un Copiador 
de Privilegios que se ha conscrvado, así como de bibliografía general. No 
obstante, su e1nbo¡'ación es completísima, ya que incluye una historia de 
la Bílbilis celtibérica y romana, acudiendo fl'eclH'ntcmente a las inscrip-
ciones lapidm'ias, fucntes literarias (Marcial) y a monedas. También se 
l'CIiere a In Calatayud como fundación arábiga y a la villa, y luego (a pal'-
til- del sigl,o XIV) ciudad foral e independiente, y su etapa modern'a hasta 
la époc,i c:ollstitucional, a la que, adrede, abrevia. Jnteresantcs noticias so-
bre pleitos entl'e la villa y la comunidad eclesiástica, banderías nobiliarias 
y vicisitudes ele las iglesias, pel'sonajes célcb¡'es, así como el reflejo de los 
hechos gencl'nles en dicha localidad. En resumen, nun no siendo originales 
siempre las noticias, se trata de un m'senal doc\lmental de primer orden, 
con una periodi:icación correcta y por I'cinndos; 82 documentos en apén-
dice. - J. Mr. 
74092 MORENO y MORENO, MIGt1EL: Covaleda el1 tres etapas. - «Revista de 
Soria» (Soria), núm. 7 (1969), 4 h. s. n. 
Nolas histórico-geográficas sobre esta poblacicín de la provincia de So- • 
ria.-R. O. 
74093 Eivissa en /m món 110/1. - «Serra d'O!'>, (IJnl'celona), IX, núm. 12 
(1967), 47-71, 33 fotografías; X, núm. 100 (1968), 15-29, 13 fotogl·afías. 
Conjunto de m·tfculos sobre temas ibicencos (historia, economín, pintura, 
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literatura, centros culturales, arquitectura, costumbres, turismo, biblio· 
grafía), entre los cuales cabe scrialar: Arqlleo{ogia, dc Miqucl TalTadcll; 
Alg/ll1e.~ dades sobre Eivissa i Formentera, dc Marih Villang6mcz; Espai i 
te",ps en la historia. moderna d'Eil'issa, de Barlomeu ESC:1nclell, y I'il/tll· 
ro eivisse'lca, dc AJex:1ndre Ciricí. Se transcriben frmrmentos de artículos 
de Isidor Macabich sobre histoda de lbiz;¡. - M. Cl. '. 
74094 PLA. JOSEr: El me" país. (Rl'flcxiOfls sobm l'Empol'llñ. La slIbs· 
tOllcia. El ",ell (loMe.) - Edicions Dest.ino (<<Obra cornplda", \'0· 
111m VH).-Barcelona, 19tí8.-742 p. (17,5 xII). 
Aunque no prctendan ser historia ni geogr'afía en sentido estricto, )os 
ens:1yOs reunidos cn este \,.,h.llllcn son hüsicos para accl'c<Jrse :11 pasado y 
al presente del Ernponlñ (provincia de Geronn) -sobrc todo del Bai" 
Empordil (<<Emponlanetn)-, quc Pla nos pr'escnla vistos desde den· 
tro.-J. R. C. 
74095 BONET, JOAoufN A.: Biografía de la l'i/la ,Y pl/o'fo de Gi;(ÍII. - Tipo· 
Of[set La Industria. - Gijón, 1967·1968. - Volumen I: XIIJ. + 332 p.; 
volumen JI: vm + 220 p. (24 X 16). 
El nutor, cronista ofieinl de Giji>n. ha querido reunir un cnudal informativo 
y gnífico muy copioso ncercn de esta ciudad asturi::lna, empe7.nndo por las 
guerras cántnbras y acabando en la actunlidad. Ln obra tiene en cuenta, 
desde luego, la bibliognlfla local :lntcccclentc y h:lcC hincapié, sobrc tocio, 
en el papel de Gijón en la histol'Ía de EspaÍlrt, cuyos hechos apar'ccen 
rene,jados siempre en la ciudad. El primer t.orno cont.ienc los presuntos 
orígenes romanos de GiJón, pero pasa rápidamente a la Baja Edad Me· 
di::l y, tras subrayar el resurgimiento debido a JovclJanos, finaliza en el 
siglo XJX inclusive. El scgundo tomo se destina Integral11ente al examen 
detaJlístico de la formación del Gij6n modo·no. S~)\'prcnde que un libro 
tan informado omita el proceso urb:1nfstico de I<J ciudad y nada diga de su 
cvolución demognHica. Gijonenses notables y numerosas fotogl·afías. lndi· 
ccs onomásticos. Apéndices documentales. - J. Mr. 
74096 Rumo GON7:ALEZ, JORe;E: Hisfor;a de HIta cil/dad: La Carolina (1767· 
1967). - Tallcl'es Gráficos Escelicer. - Mmlrid, 1967. - 386 p. (21 X 13). 
De forma muy digresiva y escasamente sistemiít ic;-r sc descf'iben los priu· 
cipales episodios de la localidad jiennense, dcsde su fumlación hasta la 
actualidad. La docllmentación utilizada se extrne funclamentahnente de 
obras va publieac!:1s, aunque no faltan aportaciones inéditas. Diversos 
errores' cronológicos, ent.l·e los quc sobrcsale: Decreto de Nueva Planta 
en 1715 (p. 35). Lá bibliogrnfía, muy limitada, no rccoge obras cscnciales 
para la temática abordada en el libro (V;na de Ca,.los 1fT, del conde Fcr· 
nán Núñcz, R. HCIT, Rodrígucz Casado, Requcjo. etc.). Datos de gran inte· 
rés sociológico y económico p,lI'a el análisis de la poblaci6n y su entorno 
durante los últimos treinta nños, - J. M. C. 
74097 CUAOR¡\OO y LORO, TEórll.o: Málaga. Arquitectura cnsfrC/Ise )' otros 
tnOllPl/1te71toS. - "Castillos de EspaÍln. Boletín de la Asociaci6n Es-
p<1ñola de Amigos de los Castillos» (M:tdrid), XV, núm. 62 (1968), 
3t1·320. 
Descripción de los princip<1lcs monumentos car:1etcrísticos de aqllclla ciu· 
dad. - A. de F. 
74098 Tunr:t.'¡, JosÉ: Notas .l' recllerdos de mi tierra. - .Cdliberia~ (So-
'ria), XIX. núm. 37 (1969),123·128. 
Sobre seis prOfesiones sorianas, hoy desnparccidas (carretcros, arricros, et· 
cétera). - R. O. 
